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CIPAC. Centro de Investigación y Promoción para América Central y Derechos Humanos http://www.cipacdh.org/
Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales http://www.felgt.org/
Fundación Triángulo www.fundaciontriangulo.es
 IHLHRC. International Gay & lesbian human rights http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/home/index.html
ILGA. International Asociation of http://ilga.org/
LGBT Studies at Yale University  http://www.yale.edu/lgbts/
Proyecto Gender Loops  www.genderloops.eu 
Universo Gay http://www.universogay.com/
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